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kinazni inhibitor nove generacije v zdravljenju napredovalega 
raka ledvičnih celic.
Sobotni	program
Sobotni	del	srečanja	je	bil	namenjen	predstavitvi	smernic	za	
obravnavo	bolnikov	z	rakom	debelega	črevesa	in	danke,	
ki	so	bile	po	lanskem	sprejetju	na	RSK	za	onkologijo	prvič	
celovito	predstavljene,	namenjene	pa	so	strokovni	in	laični	
javnosti	kot	vodilo	za	usklajeno	zdravljenje	te	bolezni	v	
Sloveniji.	Rak	debelega	črevesa	in	danke	je,	upoštevaje	oba	
spola,	po	pogostosti	pojavljanja	najpogostejši	rak	in	drugi	
najpogostejši	vzrok	smrti	zaradi	raka	v	Sloveniji.	Na	leto	zboli	
več	kot	1400	ljudi,	okrog	700	jih	umre.	Na	žalost	ima	ob	
postavitvi	diagnoze	manj	kot	20	%	bolnikov	omejeno	bolezen	
(5-letno	relativno	preživetje	je	več	kot	90-odstotno),	približno	
60	%	bolnikov	ima	lokalno	in/ali	območno	napredovalo	
bolezen	z	velikim	tveganjem	za	ponovitev	(5-letno	relativno	
preživetje	je	60-	do	70-odstotno),	20	%	ali	več	bolnikov	
ima	ob	postavitvi	diagnoze	že	oddaljene	zasevke	(5-letno	
preživetje	je	7-	do	8-odstotno).	Strokovnjaki	za	zdravljenje	
rakov	prebavil,	ki	so	smernice	pripravili,	si	v	luči	teh	podatkov	
veliko	obetajo	predvsem	od	državnega	presejalnega	programa	
za	zgodnje	odkrivanje	raka	debelega	črevesa	in	danke	(Svit),	
ki	se	je	začel	leta	2008	in	ki	naj	bi	povečal	delež	bolnikov	z	
omejeno	boleznijo	in	tako	omogočil	večjo	ozdravljivost.
Sobotna	predavanja	je	začela	Mateja	Krajc	(OI).	Predstavila	
je	onkološko	genetsko	svetovanje,	ki	deluje	v	okviru	ambu-
lante	za	genetsko	svetovanje	na	OI,	in	testiranje	za	dednega	
nepolipoznega	raka	debelega	črevesa.	Kako	poteka	slikovna	
diagnostika	raka	debelega	črevesa	in	danke,	je	predstavila	
Maja	Marolt	Mušič	(OI).	Sledila	so	predavanja	treh	kirurgov,	
pri	čemer	je	bilo	izpostavljeno,	da	je	kirurško	zdravljenje	
temeljni	pristop	pri	zdravljenju	tako	raka	debelega	črevesa	kot	
raka	danke,	kirurgova	izkušenost	pa	je	neodvisni	napovedni	
dejavnik	za	izid	bolezni.	Kirurgijo	raka	debelega	črevesa	je	
predstavil	Franc	Jelenc	(UKC	Ljubljana),	kirurgijo	raka	danke	
Mirko	Omejc	(UKC	Ljubljana),	kirurgijo	jetrnih	zasevkov	
pa	Stojan	Potrč	(UKC	Maribor).	Skrben	in	natančen	(tako	
makroskopski	kot	mikroskopski)	pregled	kirurških	resektatov	
raka	debelega	črevesa	in	danke	je	pogoj	za	kakovosten	pato-
loški	izvid,	ki	je	izhodišče	za	odločitev,	kakšni	bodo	nadaljnji	
postopki	zdravljenja	bolnika,	kar	je	v	svojem	predavanju	
Pregled	histoloških	preparatov	predstavil	Matej	Bračko	(UKC	
Ljubljana).
Sledila	sta	diskusija	in	krajši	odmor.	Drugi	del	sobotnih	
predavanj	je	začela	Janja	Ocvirk	(OI),	ki	je	predstavila	
adjuvantno	sistemsko	zdravljenje	raka	debelega	črevesa.	
Predoperativno	in	pooperativno	zdravljenje	raka	danke	ter	
zdravljenje	recidivov	tega	raka	je	predstavila	Vaneja	Velenik	
(OI).	Sledilo	je	še	eno	predavanje	Janje	Ocvirk,	in	sicer	o	
sistemskem	zdravljenju	metastatskega	raka	debelega	črevesa	
in	danke.	Paliativno	obsevanje	je	predstavil	Franc	Anderluh	
(OI).	Sledenje	bolnikov	po	končanem	zdravljenju,	katerega	
namen	je	izboljšanje	njihovega	preživetja,	je	v	zadnjem	
predavanju	24.	Onkološkega	vikenda	predstavila	Irena	Oblak	
(OI).	Sledila	je	še	razprava,	v	kateri	so	aktivno	sodelovali	
tudi	predstavniki	sekundarnih	centrov,	ki	se	vključujejo	v	
zdravljenje	te	lokalizacije.	Z	uspešno	predstavitvijo	smernic	
za	obravnavo	raka	debelega	črevesa	in	danke	se	je	uspešno	
končal	še	en	Onkološki	vikend.
Sklep
Onkološki	vikend	kot	strokovna	prireditev	je	glede	na	število	
udeležencev	in	odzive	potrdil	tako	svojo	strokovno	težo	kot	
tudi	pravilno	usmeritev	v	skrb	za	razvoj	onkologije	v	državi.	
Na	srečanju	so	bile	predstavljene	slovenske	smernice	za	
obravnavo	bolnikov	z	rakom	debelega	črevesa	in	danke.	
Doktrina	je	zaradi	velikega	števila	ustanov	in	strokovnjakov,	
ki	sodelujejo	pri	obravnavi	teh	bolnikov,	kompleksna	in	je	
rezultat	velikega	napora	vseh	strokovnjakov	s	tega	področja.	
Pomembnost	srečanja	in	ne	nazadnje	tudi	pravo	izbiro	leto-
šnje	teme	je	s	svojo	aktivno	prisotnostjo	potrdil	tudi	minister	
za	zdravje	Dorjan	Marušič.	S	tem	je	sporočil,	da	se	država	
zaveda	pomena	onkologije	v	zdravstvenem	sistemu	Slovenije	
in	potrebe	po	učinkovitem	državnem	programu	za	obvlado-
vanje	te	bolezni	ob	vse	večjem	problemu	staranja	prebivalstva	
in	z	njim	povezane	večje	incidence	raka.	Žal	pa	na	srečanju	
ni	bilo	predstavnika	ZZZS,	ki	naj	bi	predstavil	finančno	težo	
onkologije	v	državi,	financiranje	DPOR	in	projekcije	plače-
vanja	5-letnega	programa.	Je	pa	minister	zagotovil,	da	se	bo	
trudil,	da	bo	financiranje	onkologije	kljub	napovedim	o	raci-
onalizaciji	in	krčenju	sredstev	v	zdravstvu	ostalo	neokrnjeno.	
Srečanje	je	podalo	strnjen	pregled	izvajanja	DPOR,	predvsem	
pa	omogočilo	konstruktivno	razpravo	med	ključnimi	akterji	v	
izvajanju	državnega	programa,	zato	naj	bi	to	postala	stalnica	
naslednjih	Onkoloških	vikendov.
